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 Penelitian ini dilatarbelakangi ketidak sesuaian materi yang disediakan 
pada buku tematik dengan materi yang diujikan pada ujian sekolah yang 
dilaksanakan di SDN 2 Purwosekar. Materi yang diujikan pada ujian sekolah 
adalah materi dari kelas IV sampai kelas VI. Pada kelas IV untuk materi yang 
dibahas pada mata pelajaran SBdP adalah karya seni rupa dua dimensi dan tiga 
dimensi. Sedangkan materi SBdP yang diujikan adalah materi karya seni rupa 
daerah yaitu batik tulis. Berdasarkan  analisis kebutuhan, dibutuhkan bahan ajar 
yang memuat materi karya seni rupa daerah. penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan produk bahan ajar yang memuat materi batik tulis khas 
malangan yang disertai lembar kerja peserta didik untuk mata pelajaran SBdP 
kelas IV.  
 
 Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE, model ini 
terdiri dari 5 langkah yaitu Analyze (analisis) yaitu menganalilis latarbelakang, 
konsep dan sumber belajar, Design (perencanaan) merupakan proses merancang 
buku, Development (pengembangan) merupakan tahap pengembangan buku yang 
melalui validasi ahli materi dan bahan ajar, Implementation (penerapan) buku 
kepada siswa kelas IV, Evaluation (evaluasi). Pada model ini terdapat 2 evaluasi 
yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.  
 
 Hasil penelitian ini dari uji validasi ahli materi dan ahli bahan ajar adalah 
91% yang menunjukan kriteria sangat valid dan layak digunakan. Sedangkan 
lembar angket respon guru mencapai 89% yang artinya sangat baik. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan produk ini dapat 
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This research is motivated by the lack of appropriateness of the material 
provided in the thematic books with the material tested on the school exams 
conducted at SDN 2 Purwosekar. The material tested on the school exam is 
material from grade IV to grade IV. In class IV, the material discussed in the 
SBdP subject is a two-dimensional and three-dimensional work of art. While the 
SBdP material that was tested was the material of regional art, namely written 
batik. Based on the needs analysis, it takes teaching materials that contain material 
for regional art. This study aims to develop teaching material products that contain 
typical Malang poor written material accompanied by student worksheets for class 
IV SBdP subjects. 
 
This development research uses the ADDIE model, this model consists of 
5 steps, namely Analyze, Design, Development, Implementation, Implementation, 
Evaluation. In this model there are 2 evaluations namely formative evaluation and 
summative evaluation. 
 
The results of this study from the validation test of material experts and 
instructional materials experts were 91% which shows the criteria are very valid 
and worth using. While the teacher questionnaire sheets reached 89%, which 
means very good. Based on these results it can be concluded that the development 
of this product can be used to support the learning process of fourth grade students 
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